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表1世 帯収入、妻収入、夫収入の変動係数の比較
95年85年
.52
1.45
.53
.11***
50
1.44
.56
.01n.s
世帯収入
F妻収入
夫収入
夫婦の収入の相関係数
注:85年 はn=2148、95年はn=2782。
95年の相 関係 数 は0.1%水準 で有 意
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表2夫 の職業および妻の従業上の地位の関連
妻の従業上の地位
自営 ・家族従業者 合計パ ー トタ イ ムフ ル タ イ ム無 職
23.0%
29.3%
29.1%
28.0%
41.3%
38.9%
、6.6%
3.6%
.10 一
。11
.09
.24 一
.08
.22
.19
.14
.22
1.49
∴361
.05
9.0%
8.3%
19.0%
17。9%
16.0%
16.6%
59.9%
51.2%
.41
.41
.06
.16
.20
.30
..18
.27
.32
.34
.06
.07
16.9%
23.2%
15.1%
21.5%
24.5%
25.5%
6.0%
6.6%
.22
.22
.17
.24
19.8%.25
23.4%.31
16.9%.20
20.0%.25
20.7%.26
23.5%。31
15.0%.18
19.0%.23
一
.37
一
.34
1.19
.82
.96
.68
.63 一
.17
.53
.24
.22
.30
54.3%
45.1%
49.0%
40.5%
38.8%
34.4%
192%
23。1%
専門 ・管理
事務 ・販売
熟練など
夫
の
職
業
農林
100.0%
18.2%
15.8%
18.8%
23,0%
19.0%
23.3%
44.0%.合計38
.9%
注 ご各 セ ル の数 字 は、 上 段 が85年、 下 段 が95年の値 。左 か ら行%、 条 件 つ きオ ッズ 、85年を 分 母 と した オ ッズ比(対 数)。
期 待 度 数が5未 満 の セ ル は な し。
85年n=2524b廼=281.70(p<.001)Cramer'sV=.193(p〈.001)
9与年n=3346。Zも=181.45(p〈.001)Cramer'sV=.134(p<.001)
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表3-1年 齢別 ・夫婦類型別にみた世帯収入メデイアン(1985年)
50代40代30代
妻従業上の地位妻従業上の地位 妻従業上の地位
無職 有職無職 有職無職 有職
592.0540.5'566.7573.0431.4525.0
778.6
641.7
468.2
422.2
793.2
615.
425.0
425.0'
673.1712.5
567.9589.3
414.5508.3
312.5425.0
496.2655.0
435.9538.9
396.6476.3
587.5587.5
全体
夫
の 専門 ・管理
職 事務 ・販売
業 熟練など
農林
注: .n=2148(収入 比 は 妻 有 聯 世帯 の み)。年 齢 構 成 は 、20代6.6%(n=142うち妻 有 職 世 帯n=58)、「
30代31.2%(n=669うち妻 有 職 世帯n=308)、40代32.9%(n=706うち妻 有職 世帯n=438)、
50代29.3%(n=630うち妻 有 職 世 帯n=379)。20代・農 林 層 は省 略 。 単 位 は万 円d
表3-2年齢別 ・夫婦類型別にみた世帯収入メディ、アン(1995年)
50代40代30代
妻従業上の地位妻従業上の地位 妻従業上の地位
無職 有職無職 有職無職 有職
857.5853.0724.682L4564.8693.2
1177.3
815.6
771.9
580.0
1126.3
825.0
633.3
750.0
974.5
834.0
686.9
725.0
869.4
702.6
611.4
725.0
』
800.0
635.3
668.8
800.0
656.3
560.9
485。0
450.0
全体
夫
の 専門 ・管理
職 事務 ・販売
業 「熟練など
農林
注:h=2782(収入 比 は 有 職 世帯 め み)。年 齢構 成 は 、20代5.1%(nニ143うち妻 有 職 世帯n=54)、
30代23.1%(n=643うち妻 有 職 世 帯h=304)、40代40.5%(n=1127うち妻 有 職 世帯n=754)、
50代31.2%(n=869うち妻 有 職 世 帯n=581)。20代・農 林層 は 省 略 。単 位 は 万 円。
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図11985・1995年における年齢層別・各府府類型の相対的位置の変化 〈世帯収入〉
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       Trends in Labor Force Participation of Married Women and 
               Income Disparity between Households 
                            MURAKAMI Akane 
           The aim of this paper is to examine the changes in thesocioeconomic contributions of married 
        women and the income differentials between households by exploring the data from the 1985and the 
        1995 Social Stratification and Social Mobility (SSM) Survey. We compared the median incomefor
        households among different family types. 
           The findings are as follows:(1)Prior to 1990, equalizing effects stem from relatively high 
          participation. rates of women who are married to low-earning men. After 1990, however, married 
         women working outside the home have gradually increased in number, especially wives with white-
        collar husbands; (2) The income differential between households with working wives and households 
         with non-working wives is bigger in younger generations than that of the income differentialin older 
        generations. Although income differentials in older generations are gradually increasing;(3) 
         Households with professional or managerial husbands consistently have had an advantage in income
         over other family types. 
           These findingsuggest that the socioeconomic role that married women play has changed from one 
         of equalizing disparity to one of increasing disparity. These results are due to changes that have
         enhanced the similarities between wives and husbands, and to women's education and income having
        become regarded as important in the marriage market. There is the possibility of there being fluidityof 
        sexual division of labor within families. Hence, a continued increase in participation of married women 
         in the labor force may increase income inequality between households. 
           Furthermore, a notable feature is the relative decline of income in households with husbands in 
        older generations doing clerical or sales work. This accompanies the expansion of the gap in white-
        collar families and the generation gap in families with husbands in the clerical or sales fields. This may 
         cause an increase in unfairness and conflict. 
       Key Words 
           incomedisparity, married women's labor force participation, family types, 
           differential within white-collar, odds ratio
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